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lAAS — International Association 
of Agricultural Students 
CROATIA 
Što je lAAS? — lAAS je nevladina, apolitična i neprofitna međunarodna organizacija 
studenata agronomije. Osnovana je 1957., a trenutačno ul<ljučuje 50 zemalja članica. 
Ciljevi iAAS-a: 
— Da organizira međunarodne sastanke, seminare, edukaciju studenata u inozemstvu 
i time pomogne razvoj svake pojedine zemlje. 
— Da poveća stupanj razumijevanja između studenata agronomije iz cijeloga svijeta. 
— Da utječe na razmjenu ideja na svim poljima agrikulturne teorije i prakse. 
AKTIVNOSTI: 
Skupštine — GS (Glavna skupština) se održava svakoga ljeta u drugoj zemlji članici 
IAAS-a. 1993. održala se u Brazilu, 1994. u Sloveniji, dok će se 1995. održati u Danskoj. 
Za trajanja skupštine odžava se seminar te organiziraju izleti i društvene aktivnosti. 
Regionalni sastanaic direktora — Danas je lAAS razdvojen u dvije regije: Europa i 
Afrika. Azija i Južna Amerika će uspostaviti svoje regije u blislkoj budućnosti. U Europi 
se regionalni sastanak direktora održao 93./94. u Norveškoj; 94./95. u Španjolskoj, dok će 
se 95./96. održati u Slovačkoj. 
Program razmjene — Taj program omogućuje studentima da rade u inozemstvu na 
farmama, u istraživačkim stanicama u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine. 
Tjedan razmjene — Tjedan razmjene je projekt između dvije zemlje. Studenti mogu 
steći uvid u stupanj razvijenosti poljoprivrede prilikom studijskog putovanja u stranu zemlju. 
Seminari - Nacionalni odbori organiziraju svake godine oko 15 seminara koji traju 7 
do 10 dana. Tema svakog seminara je specifična s područja agrikulture. Slijedeći seminar 
bit će organiziran u Sloveniji o temi "Apicultura". 
Radni logori — U radnim logorima student može raditi i stjecati iskustvo u 
Internacionalnoj atmosferi tijekom jednog tjedna. Zadnji radni logor održao se u Nizozemsko] 
o temi "Agriculture and Nature". 
Projekti o selu — lAAS zajedno s drugim organizacijama priprema regionalne projekte 
o selu. Sada traje projekt o selu u Tajlandu i Gani. 
IMotivacijskI vikend — Tijekom motivacijskog vikenda sudionici stječu širu spoznaju 
o aktivnostima i radu IAAS-a kao organizacije, te se uključuju u daljni rad organizacije. 
PUBLIKACIJE: Agricultural International Magazine (tri puta na godinu), lAAS 
Newsletter (mjesečnik) lAAS annual Report, Seminar Reports. 
Adresa: lAAS - Croatia - Agronomski fakultet u Zagrebu, Svetošimunska 25, 41 000 
Zagreb, Hrvatska, tei: +385 (0) 1 235 077, fax: + 385 (0) 1 215 300 
What is lAAS? — lAAS is nongovernmental, apolitical and nonprofitable international 
organization of agricultural students. It is established in 1957, and momentary includes 50 
countries members. 
Aims of lAAS: 
— organizing international meetings, seminars, students education abroad and so 
helping development of each country 
— increasing the level of understanding among the students of agriculture all over 
the world 
— influencing the exchange of ideas in all fields of agricultural theory and practical 
work 
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ACTIVITIES: 
Congresses - GA (General Assembly) Is held every summer in different member 
country of lAAS. In 1993 GA was held in Brazil, in 1994 in Slovenia, whereas in 1995. GA 
will be held in Denmark. There is always organized an additional seminar, a trip and social 
activities. 
Regional Directors Meeting - Today's lAAS is diveded in two regions: Europe and 
Africa. Asia and South America will establish their regions in the near future. The European 
Directors Meeting (EDM) was held 93/94 in Norway, 94/95 in Spain, whereas 95/96. will 
be held in Slovakia. 
Exchange program - This program allows students to work on farms aboad and at 
investigation stations one month to one year. 
Exchange week - Exchange week is a project between two countries. Students have 
opportunity to observe the level of agricultural development during study trip in foreing 
country. 
Seminars — National Committees organize each year about 15, 7 to 10 days 
seminars. Each seminar having specific agricultural topic. The next seminar topic will be 
"Apiculture" and will be held in Slovenia. 
Working camps — In working camps student has opportunity to work and acquire 
experience in international atmosphere during one week. The last camp was held in the 
Netherlands its topic being "Apiculture and Nature". 
Village projects - lAAS in company with other organizations prepare regional village 
projects. Now there are village projects in Thailand and Ghana. 
Motivation weelcnd - During motivation weekend participants acquire mre infomnation 
on activities and work of lAAS such as an organization, and they get included in its work 
and activities. 
PUBLICATIONS: 
Acgricultural International Magazine (appearing at regular intervals three times a year), 
lAAS Newsletter (monthly review), lAAS annual Report Seminar Report. 
Address: lAAS Croatia — Agronomski fakultet Zagreb, Svetošimunska 25, 41000 
Zagreb, Hrvatska, tel.: + 385 (0) 1 235 077, fax.: + 385 (0) 1 215 300 
UPUTE AUTORIMA 
Da bismo javnosti olakšali praćenje znanstvenih, stručnih i osta­
lih radova objavljenih u časopisu Mljekarstvo, molimo Vas, da 
prije pisanja radova proučite upute i rukopise pripremite prema 
zahtjevima. 
Časopis Mljekarstvo objavljuje radove koji nisu drugdje objavlji­
vani. Ne smatra se objavljenim radom: izvod, sažetak, sinopsis, 
magisterijski rad, doktorska disertacija, revijski prikaz, te izlaganje 
na skupu. Navedeni radovi podliježu recenziji. 
Što se U Mljekarstvu se objavljuju znanstveni radovi, tekstovi i priopće-
objavljuje nja iz prakse, prikazi iz domaćih i stranih časopisa, vijesti, prikazi 
iz knjiga i drugo. 
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